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で与えられる｡ (表面は第 1層とする )ここで,
xn-# (un-1･ un･1,
キュリー温度 T｡- 2ZJS(S十1)/kBを用いると,
Tc 3S un_1+ un+1
X =
n TS一十1 2
と書ける｡ n- - での unをub と書 くことにし,





で△｡を定義する｡ n- 大で△｡- 小を考えて,(3)を(1)に用いて変形すると,
△n -
を得る｡但 し,



























α … Js/∫ .




u3了 - を数値的に求めたo us
の温度変化を第 1-1図(S-%)
と第ト2図(S--)に示す｡又,
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